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The aim of this paper is to explain the impact of the national and international financial regulation after financial crisis on the 
restructuration of the Spanish map of entities.  The toughened requirements of Basel III and their intensification by the 2011 
Royal Decree-Law have provoked a fast process of bancarization and integration of the Spanish entities. In order to explain the  
characteristics of the acquiring and target companies involved in the process, the solvency rates of those entities have been 
calculated and analysed. Furthermore, performing a test of mean differences, it is shown that the total assets size and the 
profitability play an important role in the merging process. Lastly, the final conclusions are presented, where the effect of the 
regulation on the future of the entities is emphasised, as is the idea that the restructuration process has just begun.
Bank regulation, Basel Accords, Capital requirements, Merges, Rate of return.
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Este trabajo analiza el impacto que ha tenido la regulación financiera formulada a raíz de la crisis, tanto de ámbito nacional como 
internacional, sobre el mapa de entidades español. El aumento de la calidad y cantidad de capital exigido por Basilea III, así como 
su intensificación por parte del Real Decreto-Ley 2/2011, han provocado un rápido proceso de bancarización e integración de las 
entidades españolas. Con el fin de explicar las características de las entidades absorbidas y absorbentes dentro del proceso de 
reestructuración, se analizan los datos de solvencia. Además, mediante el contraste de diferencia de medias, se comprueba cómo 
el tamaño del activo y la rentabilidad de las entidades juegan un papel importante a la hora de explicar las fusiones. Para 
finalizar, se presentan las conclusiones en las que se destaca el efecto de la regulación en el futuro de las entidades y cómo el 
proceso de reestructuración no ha hecho más que empezar.
Regulación bancaria, Acuerdos de Basilea, Requisitos de capital, Fusiones, Rentabilidad.
